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• преподаватели, формирующие интеллектуальное наполнение медиатеки;
• студенты - основные потребители информации из медиатеки.
Сотрудниками лаборатории ведётся работа по созданию каталога медиатеки, к которой 
привлекаются студенты 1-3 курса ДВИИТК в рамках НИРС по дисциплине «Информационные системы, 
базы данных».
Современные формы педагогического контроля обеспечиваются проведением компьютерного 
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Формированию и развитию педагога-профессионала как активного субъекта образовательного 
процесса сегодня придается большое значение, в частности в разрабатываемых профессиональных 
стандартах педагогической деятельности. В связи с этим разрабатываются новые подходы к 
определению целей, задач и принципов образования, обосновывается необходимость пересмотра 
содержания образования, разрабатываются новые формы, средства и методы обучения с позиций 
компетентностного подхода. Компетентность определяется как новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное 
проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности.
В Проекте профессионального стандарта педагогической деятельности говорится о знании 
педагогом современных достижений в области методики обучения, в том числе и использование новых 
информационных технологий в учебном процессе, современных методов обучения. В рамках 
обсуждения Проекта стандарта, хотелось бы предложить разграничить методическую и, собственно, 
информационную компетентность. От того, насколько методически грамотно педагог организует 
педагогический процесс, связанный с освоением учащимися структурных составляющих изучаемого 
предмета, зависит успешность обучающихся. Методики формирования понятий, умений, освоения 
содержательных линий должны войти в методический компонент подготовки учителя. В этот компонент 
следует также включить методику конструирования и анализа учебных занятий, поскольку именно урок 
по-прежнему решает успех дела в обучении. Таким образом, методическая компетентность педагога - 
это определенная степень овладения методиками базовой подготовки (профессионального стандарта).
Формирование информационной компетентности (ИК) на современном этапе развития 
образования следует рассматривать, как одну из приоритетных задач профессиональной подготовки 
будущего педагога, как интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов 
отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно­
специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать 
оптимальные решения в различных сферах деятельности, в том числе и учебной.
ИК - одна из ключевых компетентностей, имеющая объективную и субъективную стороны. 
Объективная сторона выражается в требованиях, которые социум предъявляет к профессиональной 
деятельности современного педагога. Субъективная сторона ИК определяется через индивидуальность 
учителя, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии 
педагогического мастерства.
Формирование ИК предполагает:
• освоение знаний и умений из области информатики и информационно­
коммуникационных технологий;
• развитие коммуникативных способностей;
• умение ориентироваться в информационном пространстве, анализировать информацию.
В составе ИК можно выделить четыре составляющие:
• мотивационная - наличие мотива достижения цели, готовность и интерес к работе, 
постановка и осознание целей информационной деятельности;
• когнитивная - наличие знаний, умений и способности применять их в 
профессиональной деятельности, анализировать, классифицировать и 
систематизировать программные средства;
• операционно-деятельностная - демонстрирует эффективность и продуктивность 
информационной деятельности, применение информационных технологий на практике;
• рефлексивная - обеспечивает готовность к поиску решения возникающих проблем, их 
творческому преобразованию на основе анализа своей профессиональной деятельности.
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Формирование ИК учителя является важной составляющей его профессионализма. Системное, 
целостное представление об информационной компетентности, выделение ее структуры, обоснование 
критериев, функций и уровней ее сформированное™, позволяет целенаправленно и эффективно 
организовать учебный процесс в рамках образовательной деятельности, повысить уровень предметно­
специальных знаний, принимать эффективные решения в учебной работе.
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Первое знакомство с информационными и коммуникационными технологиями вводится еще в 
школе. Непрерывный курс информатики общего образования включает рассматриваемые технологии в 
содержание программы 9 класса. Учащиеся изучают такие темы как: информационные ресурсы и 
услуги компьютерных сетей (электронная почта, телеконференции, обмен файлами и программами), 
роль телекоммуникационных сетей в создании единого информационного пространства, поисковых 
механизмов и системы Интернета. Одной из основных целей обучения является формирование 
представлений о современной информационной цивилизации, ее позитивных сторонах. Сегодня школы 
рассматривают информационно-коммуникационные технологии как необходимую часть 
образовательной среды, использование которых способствует формированию открытой системы 
образования. Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность студента вуза 
закладывается еще в школе.
Применение информационных и коммуникационных технологий в высшем образовании 
сводится к двум основным направлениям:
Первое состоит в использовании возможностей этих технологий для формирования ИКК 
студента вуза и, следовательно, увеличения доступности образования, что осуществляется путем 
включения в систему образования дистанционной формы обучения (рассматриваются лица, для которых 
иной способ обучения может быть недоступен). Второе направление предполагает использование 
информационных технологий для изменения того, чему учить и как учить, т.е. содержания и способов 
обучения в рамках традиционной как очной так и заочной форм обучения.
Образовательные потребности людей сопровождаются такими требованиями к условиям 
обучения, которые могут быть выдержаны только при использовании моделей, форм, методов и 
технологий обучения, основанных на широком применении информационных и коммуникационных 
технологий: дистанционного обучения, открытого и гибкого обучения.
Сегодня дистанционная форма обучения стала достаточно востребованной. Дистанционное 
обучение как система предусматривает различные модели:
1. Интеграция очной и дистанционной форм обучения;
2. Сетевое обучение;
3. Сетевое обучение и кейс-технологии;
4. Видеоконференции, интерактивное телевидение.
Мы взяли за основу модель интеграции очной и дистанционной форм обучения. При такой 
модели часть деятельности сохраняется за очным обучением, часть переносится на дистанционную 
форму. Но это единый учебный процесс. В каждой дисциплине преподаватель решает задачу разделения 
обучения на очное и дистанционное на этапе проектирования, учитывая специфику предметной области, 
конкретные характеристики обучаемых. Преподаватель вносит в курс собственные коррективы, 
руководствуясь конкретной учебной ситуацией. Модель интеграции очной и дистанционной форм 
обучения приемлема в тех случаях, когда у обучаемых есть реальная возможность сочетать обе формы 
обучения. В этом случае базовое обучение ведется в дистанционной форме, но студенты вызываются в 
образовательное учреждение для короткого очного курса, когда организуются обзорные лекции, 
проводятся семинары, конференции с соответствующими презентациями, практические работы и т.д. На 
преподавателя ложится значительная часть работы по организации деятельности как отдельного 
студента, так и малых групп сотрудничества. Зачетные работы выполняются в виртуальном режиме и 
результаты высылаются по электронной почте по факту успешного завершения курса.
Структурирование лекций, организация практических занятий сопровождаются 
мультимедийными средствами, что позволяет значительно расширить область познания, размышления, 
сопоставления фактов, наблюдений. Сами лекции представлены не только в печатном (электронном) 
виде, но и в аудиовизуальном - с демонстрацией слайдов. Задания для студентов также нацелены на 
самостоятельную исследовательскую, поисковую творческую деятельность, требующую 
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